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Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  menganalisa : Untuk 
mengetahui kausalitas Ekspor dan Produk Domestik Regional Bruto Daerah 
Istimewa Yogyakarta, 1981-2007. Metode penelitian yang digunakan adalah : (1) 
menggunakan data sekunder, (2) telaah/kajian pustaka, dan (3) Akaike 
Information Criterion (AIC). 
Setelah dilakukan uji kausalitas, ternyata terdapat hubungan kausalitas antara 
Produk Domestik Regional Bruto dan Ekspor di Propinsi Daerah Istimewa 
Yogyakarta selama periode 1981-2007. Hal ini menunjukkan bahwa Produk 
Domestik Regional Bruto Daerah Istimewa Yogyakarta mempengaruhi terhadap 
Ekspor, karena proses Ekspor signifikan, begitu pula sebaliknya. 
 
Kata kunci: Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Ekspor (E). 
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